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La botiga de 
Can Mistos es una antiga botiga 
que presta els seus serveis de 
ferreteria a I'actual carrer Ample, 
39 i actualment esta sota la 
direcció del senyor Antoni Fita i 
Cortada. El fundador d'aquesta 
botiga va ser un imrnigrant 
aragonbs, 511 del a població de 
Pastriz de nom Maties Arruga 
Lizan, que en arribar a Catalunya 
es va assentar a la veTna població 
deMlassar de Mar, on es guanyava 
la vida venent vetes i fils; seria el 
que ara coneixerlem com una 
rnercena. Anava amb un carret per 
tots els carrers d'aquesta població 
i rodalies. 
Tal vegada va creure que la nostra 
població li oferia unes millors 
penpectives perguanar-se la vida 
i acompanyatde la sevafilla Carnle, 
va establir les seves futures 
activitats a la casa n. 39 de I'actual 
carrer Ample de Canet, que en 
aquel1 temps s'anomenava nPlap 
de la Constitución. Aixb succel a 
I'any 1860. 
La filla que I'acompanyava. la 
Carme Amiga i Corominas. era una 
jove de gran simpatia i molt activa 
que arnb la seva entrega i diligbn- 
cia va ajudar a fer prosperar la 
botiga. 
Tenien molta clientela, que havien 
guanyat amb treball constant i gran 
seriositat. En Maties va ajudar a 
fer popular una tornada (estribillo), 
que a manera de reclam anava 
pregonant pels carrers de Canet i 
tota la comarca, amb el seu carret 
i el seu accent castella: Noies 
boniques, veniu aqul, que tinc 
agulles i fil de cosir, mistons. 
cordons i escopetes de matar 
poll s... (Les escopetes de matar 
polls no eren altra cosa que pintes 
espesses per lluitar contra aquesta 
plaga). 
Aquesta canconeta, repetidament 
escoltada pels canetencs, va do- 
nar lloc al naixernenent del 
sobrenom de rCan Mistosx que ha 
arribat fins als nostres dies. 
En aquests temps, anys 60, van 
fer aparició al mercat les que 
passat el temps cenen conegudes 
12 
coma ~puntes 
de Parisn, per 
ser provinents 
de Franqa, que 
foren una gran 
novetat per a la 
gent d'ofici i 
particularment 
pels fusters 
que encara avui 
dia s'expres- 
sen aixi raqul 
hi clavarem 
quatre puntesn 
i mai en diu 
claus com anti- 
gament. 
Passat el  
temps, la Car- 




anant a vlure a 
<Can Manillon, 
a la riera Ga- 
varra, on va re- 
sidir fins a la 
seva mort. 
I'any 1948, a 
I'edat de cent 
anys ben complerts. 
Mentrestant la botiga va anar a pa- 
rar a les mans de Joan Arruga, fill 
de Maties; el van succeir els seus 
fills Manuel (alies Manolo) i 
despres les germanes Manela, 
Pepeta i Ramona, aquesta Siltima 
casada amb Josep Gregon, maqui- 
nista de tren de la companyia MZA. 
La Ramona va portar la botiga, que 
arnb el pas dels anys s'havia anat 
adaptant a les noves necessitats 
dels temps, fins que a la dhcada 
dels trenta va passar a viure a Bar- 
celona. En aquest rnoment va 
traspassar la botiga a un anomenat 
Munsque era farnllia de Cal Tem- 
ble- per un perlode de poca durada 
fins que a I'any 1934 la va adquirir 
Anton Fita Manill, fill de Boadella, 
a I'EmpordA. 
El nou propietari de la botiga de 
Can Mistos provenia de la veina vila 
d'Arenys de Mar, on exercia la seva 
professió de ferrer-forjador en el 
taller de rCan Ricardo, del carrer 
Arnple. 
Ja havien passat uns anys i I'Anton 
s'havia casat amb Magdalena 
Salicní Vila i havent-se infonat de 
la possibilitat d'adquirir la botiga de 
can Mistos, que havia quedat 
vacant, fou aconsellat i ajudat pel 
seu gema Francesc. queja estava 
establert a Arenys de Mar exercint 
la mateixa activitat de I'esrnentada 
botiga. Dos anys despres i amb 
I'esclat de la Guerra Civil 
Espanyola, la situació esva endunr, 
mes encara si pensem que I'Anton 
Fita va ser mobilitzat i destinat a la 
fabricacib de material de guerra a 
la ciutat de Barcelbna. Els tres 
anys seguents foren molt magres 
pera tothorn i tarnbe pera I'Anton 
que fins després d'acabar la gue- 
rra no va comencar a refer la seva 
situació. Tot l la penúria exlstent, 
la botiga va anarcreixent, ampliant 
la seva oferta al públic i adequant- 
se a les necessitats dels nous 
temps i aixi fou durant molts anys. 
El pas del temps no va excloure 
que la botiga fos sempre coneguda 
i anomenada per <Can Mistosm. 
Cany 1957 I'Anton Fita va patir un 
atacde feridura i per aquest motiu 
la titularitat de la vella botiga va 
canviar de nom i de propietari, 
passant a ser regentada pel seu 
fill Salvador Fita Salicrú. . 
A partir d'aquesta data, doncs. 
«Can Mistosm va anar seguint 
I'activitat acostumada, sempre po- 
sada al  dia i al servei dels 
canetencs. fins que I'any 1988 
Salvador fou victima d'una cruel 
malaltia que li va fer perdre la vista. 
Aquest fet va obligar a nomenar la 
seva esposa, Montserrat Cortada, 
titular de I'antiga botiga, exercint- 
la fins que I'any 2000. per raons de 
jubilació. el titular de la botiga de 
«Can Mistosm passA a mans del 
seu fiil, Antoni Fita Cortada, que 
6s qui actualrnent la regenta. 
Aquesta pot ser, en grans linies, la 
senzilla i llarga vida de I'antiga 
botiga de <Can Mistosm. que té al 
seu darrera sic generacions, tres 
dels Arruga i tres dels Fita, omplint 
I'espai de més de cent-quaranta 
anys al servei del p~ibliccanetenc. 
Per la seva llarga trajectbria. la 
botiga de <Can Mistosm ens ha 
semblat un exemple a destacar, 
més encara si considerem la 
fugacitat dels nostres temps en que 
gairebé tot 6s breu i efimer i poques 
coses perduren. Per molts anys 
«Can Mistosm. 
ANTONICRUANYESBECANA 
AgraTrn les lnformacions rebudes 
dels senyon Pacn Sal6 i Salvador Fita. 
El Centre dlEstudis Canetencs 
A partir de finals de generja podeu 
consultar la informació referent al 
Centre d'Estudis Canetencs mitjan- 
cant internet. El CEC ha con- 
feccionat una pagina webque estad 
inclosa dins de la secció d'entitats 
de I'Ajuntament de Canet de Mar. 
A la plana podeu trobar informació 
sobre les dades de I'entitat i els 
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s'anira ampliant la pagina on podreu ~ ~ ~ i r n n ~ h ~ ~ t u . ~ ~ ~  
trobar les últimes novetatsquevagin 
apareixent sobre la história local de 
Canet. També podreu trobar 
informaci6 sobre els butlletins que 
publica I'entitat i les activitats 
organitzades durant el mes en curj. 
Les diferents comissions que es 
vagin formant de I'entitat també 
tindran espai per explicar quins 
avencos van fent i donar la 
possibilitat que nova s'incorpori 
als grups de treball. La pagina web 
s'ha fet gdcies a I'Ajuntament, que 
va organitzar un taller per ensenyar 
a les associacions del poble com 
crear i actualikar la seva prbpia pla- 
na digital, a través de la web 
w,canetdemar,org, La web I'ha 
fe! I'empresa Ample 24, per 
enarrec de la Diputació. 
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